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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А11.-туа.1ьность 1·емы нсследова1шн. 1 ·.1ава 11ервая Конституц11и 
Россиiiской Федер;щш1 1993 года ·шкреrшяет 11сходные нормы 11 приннипы, 
которые являются основопо.1агающ11:-.111 .~.1я ж1п11едеятельность российского 
государства 11 общества. определяют сущ11оеть 11 пошп11ку российского 
государства, r1р11нци11ы жоtю~шческнх от11оше11ий, rюлыования ·3емлей 11 
недрами, правовое по.1ожсн11е л ичности, основы государственного механизма, 
федеративных опюшею1ii 11 юаююотношен11й государства и религиозных 
органюац11ii . Гlо; юже1111я первоii главы ·шн11мают глав11ое место в иерархии 
конституционных норм 11 обладают особой правовоii природой . Нормы 
оста.1ьных частеii Консппуц1111 конкрепш1руют данные положения и, 
одновре~1енно. ли пр11нщ1пы являются р:~мками, пределы которых определяют 
смыс.1 11 содержание всех иных правовых 11орм. 
Любая иная нop:vta нрава должна рассматриваться через пр1пму основ 
консппуцион1юго строя 11 обя ·ште.1ьно соответствовать им. 11резндснт 
Росс11iiской Федераци11 В . В . Гlут11н отмечает: «Могут меняться правящие 
1~арп111. прав1пет,стви. 11рс ·1 11дс1пъ1, но нс должны затрагиваться основы 
государства 11 общестна, прсрываты:я преемственность национального 
р;пв11т11я. пересматр11ваты:я вопросы сувереюпети. обеспечения прав и свобод 
граждан» 1 . И 11-.1с11но щ;новы конститущюнного строя, ·3акреп.1снные в главе 
rн:pвoii Консппуu1111. 11рюuаны обес11счить устоiiч 11вость нац1юнш1ьного 
ра"Jв1п11я 11 незыблемость общече.1ове•1еск11х цс1шостеii . l lрш1яп1е Конст11тущ111 
Росс11iiской Фе.:~ерац1111 1993 г" "Jакрс1111вшеii основоrюш1гающ11е начала 
жизнедеяте.1ьноспr росс11iiского госуJtарства 11 общества, стало важным шагом 
11 фундаментальноii основой станов.1е1111я в Россн11 под.11111но демократического 
привового государства. 
Конституц11я Росс11йскоii Федерац1111 отчасти носит программный 
характер - <ото своего рода 11деа.1 до:1жного состоян11я государственности. 
де~юкратии, гражданского общее~ ва. 11деш1, 1юстояюю устремленный в 
будущее»". а nодш1нное народов.1астие. федералю~1. разделснне властеli, 
110.111п1ческое мно1 ·ообр:п11е - ло принципы. в которых мы нуждаемся сейчас 
как ннкогда . MexaHll'J!'.I по.1 1п11ческоli с11стемы до.1жен быть настроен таким 
образом. чтобы он своевременно отражал 11нтересы различных соцнальных 
групп, обеспечивал пуб;~нчное со1 ·: ~асован11е лих 11нтересов 11 позволял 
зффекп1в1ю исполнять 11х. 
Реалюшщя основ консппу1111011ного строя до настоящего времени не 
осуществлена на до.1жном уровне. отдельные положения носят формальный 
характер и не 11ихо.1ят своего достаточного отражения в действующе\t 
законодателы:тве 11 юр11д11ческоii практике. Если ранее считалось, что само 110 
1 no~: : 1attlll.' llr1.··111:1 ... ·1п; 1 1'0~:~11i11.' l\~lii Ф1.·:11.:rан1111 В.В . ll yп111a Ф1..'} lt..:p:L'IЫI0~1y (\н)rш111ю Po1.:1.:11iil.:l\oii 
Ф1.:: 1с.:rкщ1щ tH 1: : l\.'Jo;;.11,""• r)I :01: ' . ' · PI . :oi:. 13 : 1~i.:.1tipя . 
: K1t.1i11111..· 11 в .т . f..:1.н11.··111ту 111101111 ; 1>1 11:ir;1; 1111 ·\l a H;J r}' б1.·;.t.;1..· f!.lt' ЯЧL.'.' l~Тltii 1.' Журнал rю(~llikкoгu nро:ава. 
:оох . Хо: 1 ~ . с. ~ 1. 
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себе нал11ч11с дсмокrытичсскоii Ко11ст11туц11и яв.1ястся дост;почноii п.1рантисй 
·шкрспленных в ней норм, то ceiiчac очсви;що, что ло нс так. Основы 
конституционного строя нуждаются в 1ащите от ра-~.111чных внутренних и 
внешних у1-ро1. Однако, необход11\ю не топько направлять силы на 
противостоян11е возможным нарушениям основ конституционного строя, но и 
обеспечить 11х первон<~чальное воплощение в ж1пнь. 
Обя·ынность по защ1пе основ конститущюнного строя трад1щ1юнно 
во·ш<~гается на госуд<~рство 11 его органы. Однако, к<~к пока"Jываст практ11к<1, 
должностные лица сами ·шчастую представляют нспосрс.1ственную и реал1,ную 
угро-~у консппуц11онному строю. Отсутств11с дсiiствснных норм 11 процедур, 
огран11ч11вающих власть, 11 злоупотрсб.1с1111е власп,ю, пр11вел11 к 
стремительному 11арастш1ию нсдовольс-1 ва рядовых граж;1<111. Как прав11.1ыю 
отмечает Б.С. Эб-~еев - дсйств11тсльная г<1р<111т11я инсппутов консппушюнного 
госу.1<1рств<1 и Консппуц1111 Росс1111 ·1ак.1ю 1 1<1ется в соответствующей 
оргашпации общества, которая бы обеспечивал<~ противостояние любым 
покушениям 11а консппуцишшыii строй 1. И нам ссп, к чему стремиться. 
В науке 11 практ11ке нс с;южилось е,1111юе 11рсдставлен11с о по11яп111 11 
сущности основ конституционного строя, а тем более - о пр<1во1юм механпзмс 
его -~ащ1пы - соотвстствующ11с нормы содерж<~тся в болы110\1 количестве 
нормативных актов, <1 в некоторых случаях правовое ре1·у,1ирование отдельных 
отношениii отсутствует вовсе (напри\lер, Фслеральный конституционный 1<1кон 
«0 Консппушюнном Собрании Росс11йской Фс;~срац1111» не принят .10 
настоящего времен11). Тем не менее, четкое представление о субъектах. 
объектах и способах -~ащ1пы основ консппуционного строя необходпмо. 
Понимание ро.1и государства 11 его органов, 11нститутов граж,1а11ского общества 
11 отдс,1ьной ;111чносп1 в 1том процессе является отправной точкой успешности 
защиты основ конституционного строя. 
В настоящей работе предпринята 11опытка определить систему правовых 
способов 1ащ1пы 11 охраны основ консппушюнного строя, которые пlнво,1или 
бы российскому обществу и государству развиваться 1волюн1юнным путем, 
обеспечивая нормальную ж1пнь 11 свобо;щос ра1в11тис человека. 
Степень на~·чноii разработанности темы. Теоретическую 11 
методологическую основу д11ссертацио111юго исс.1е;1ования составили тру.1ы 
отечественных 11ссле:ювателсii в област11 конститущю11но1·0 права, теор1111 и 
истории госуд<~рства 11 права. Срс;111 них труды 1пвсстных pocc11iicк11x юристов 
;~ореволюц11онного пер11ода: В.М. Гессена, Н.11. Кареева, М.М. Ковалевского. 
Н.М. Коркунова, Н.С. Тнмишсва, Б.Н. Ч11чер1111а 11 др., которые рассматривали 
государственный строй Росс1111 11 его будущее, а также признак11 11 
характеристики конституционного государ.:тв<~, во много\1 опираясь на 
1арубежныс исследования и пр<1кп1ку в этой сфере. 
В советской л11тературе -~нач1пелыюе вшшание удс,1я;юсь 111учению 
общественно-rюлитического строя государства. В ходе иссле,1оваюrя 
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исполь·юва.111с1, тру,1ы советских ученых: С.С. Алексеева, Г.В. Барабашева, 
АЛ. Бутенко, А.И. Ден11сова, Ю.П. Еременко, Н.Я. Куприца, 0.Е. Кутафина, 
А.Х. Махненко, М.А. Нуде.1ь. ВЛ. Парфенова, В.А. Ржевского, 
И.М. Степанова. Б.Н. Топорюша. Я.Н. У~шнского, И.Е. Фарбера, 
Б.В. Щетинина 11 ,1р.. 11ссле:!овавш11х вопросы. связанные с основами 
обществснноr·о строя и 1ю.11п11к11 СССР 11 3ащ1пой советских Конституций. 
На современном -пане ра'3вития российской юриди•1сской науки, после 
принятия Консппущш 1993 года, осуществляются исследования института 
основ консппущюнного строя. Фундамента.1ьные общетеоретические вопросы 
правового регулщюва1111я консппу111ю111юго строя исследовались в трудах 
С.А. Авакьяна, Н.А. Бобровой, Н.А. Бог:щновоii, Н.В. Бутусовой, 
В.В. Виноградова, В.Т. Каоышева, А.А. Кондрашева, И.А. Конюховой 
(Умrювой), В.О. Лучина. А.В. Мицкевича, О.О. Миронова, В.В. Невинскоr·о, 
И.И. Плях11мовича, О.Г. Румянцева, С.М. Шахрая, Б.С. "Jб'3еева и др. Правовые 
вопросы охраны 11 за~шпы Конституции рассматриваются в работах 
А.А. Бе.1кина, А.Д. Бо.:1ех11вской, А.В. Гошуляка, В.Н. Демидова, 
В.В. Мамонова, А.Н. Межеuко1·0, Ж.И. Овсепян, Л.Н. Плехановой, 
Т.М. Пряхююй, Н.А. Ткачевой, Т.Я. Хабрщ:вой, Ю.П. Шульженко. Отдельным 
актуа:rьным проблема~~ консппущюнно1·0 строя России посвящены работы 
Е.С. Ан11чкина, Л.Н. Беликова, Н.С. Бондаря, М.В. Глип!'1-Зо.1отаревой, 
Н.М. Добрышша, Т.В. Замстнноii, В.В. Красинского; А.Н. Кокотова, 
А.В. Личковаха, В.Д. Ма·шева, А.Н. Медушсвского, М.В. Прес11якова и др. 
Особый интерес представляет канд1цатская диссертация И.Н. Гальвиноii 
«Охрана 11 3ащ1па основ консппушюнноrо строя Российскоii Федерацию> 
(Челябинск, 2006). Однако, в нcii автор расоштривает, в основном, порядок 
11·1менсю1я главы 11cpвoii Конститушш 11 роль Ко11ст11туцио11ного Собрания, не 
уде.1яя достаточного в1111~1а1t11я другю1 средствам защиты основ 
конституционного строя (таюш как, участие общественных объединений, 
органов власт11 и 110:1жностных лиц в защ1пе основ консппущюнного строя). В 
д11ссертац1111 Н.А. Ткачевоii на соиска~ше ученой степени кандидата 
юр11дичсских наук «l lроб:1емы гара~пирова111юст11 ос11ов конституционного 
строя» (Ставрополь, 2004) ·1атраг11ваюн:я 11стор11ческ11е и теоретические 
аспс~..1ы по11яп1я «основы ко11сппуциоиные строя» 11 11х гарантии. но не 
11ес:1едуется меха~нвм 11х ·1а1ш1ты. 
На сего,111я11н111й деш, в науке ко11сппушю111юго права отсутствует 
ко~ш.1ексное исследование мехашпма 3а~шпы ос11ов конституционного строя 
Российской Федерашш. включающее в себя исследование ро.1и самозащитных 
правовых норм, государства 11 е1·0 органов, а также граждан и их объединений в 
обеспечени11 реальности 11 11сrю:шююст11 основных 11р11нu11пов, содержащнхся 
в г.1аве первоii Конституции. что 11 определило выбор темы и актуа.1ьность 
настоящей .1иссертащ111. 
Объектом исс.1едова1111я выступает совокупность общественных 
отношений в сфере правовоii ·шщнты 11 охраны основ конституционного строя 
Росс11йской Федерац1111. 
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Предметом 11сс,1сдованин является с1кт..:ма 1юрм Ко11сппуц1111 
Poccиiicкoii Фсдерашш, фсдсра:1ь11ых конст11ту111юнных ·1аконС'в 11 фс,1сра.1ьных 
·1ако1юв, 110ста11ов.1ен~1ii Конст11тушю11нш ·о Суда Poccнiicкoii Федерац1ш 11 
других нормап1вных актов. составляюшнх 11равовоii \tехан1п'1 1ащ1пы основ 
конститушюнного строя Poccнiicкoii Фсдсрацин, а также практика их 
реа.,111за11ш1. 
Цель и задачи исс;1едоваю1я. Це.1ь д11ссерташю11ного нсслсдования 
состшп в ко,шлексном а11ал11зс 11равового мсхан1п,1а защиты основ 
конституционного строя Poccнiicкoii Фелеращш с учето~t истор11ческ11х 
особенностеii его ра·jвипtя в совре~tенных ус.1овиях, а также в разработке 
науч110-практ11чсских рскомендацнй IIO совсршенствова~111ю 
правопр11мс1111тельной практики 11 россиikкого ·~ако110.1атсльства. 
Достнжсние уюпа111юii ucлit обус.~ови.10 поста11овку и решение 
с.1едуюших задач: 
- исс.1сдvвать 11стор11•1еск11с предпосы;1ки становле1111я консппущюн1юго 
строя и ко11ституuио1~а;111'J,tа в Р()сс1111; 
- дать опредслснне 11 рi.!скрыть содержа1111с таких 1юняп1й. как 
«ко11ститущюн11ый cтpoii» и «ос1ювы конституционного строя», 11 опредс.11пь 
их соотношен111:; 
- сфор:1-1у:111ровать понятия ·1а1ш1ты 11 охраны ос1юв ко11сппущю11но1 ·0 
строя 11 ра ·1гра11ич11п. 11х; 
- исследовать поняпtе. с11стс"у и 1лсме1пы '1схан11 ·1ма прановой ·1а1шпы 
основ консппуuио111юго строя, 011рсдетпь ~.:руг субъектов, объектов 11 средств 
(способов) '!аt11иты; 
- рi.!ссмотрсть ос1юв11ыс ас11екты механ1пмi.l само·1ащ1пы основ 
консппу111юн11ого стр()Я путем обсспече1111я 11х 1н111вь1сшеii юр11 .'11Р1ескоii с11 .1ы. 
а также осо601 ·0 порядка 11ерссмотра г:1авы псрвоii Консппуц1111 Poccнiicкoii 
Федераu1111; 
- опрсдс, 1ить место н ро;1ь 1 ·осу,1арстна, его орг;шов 11 ,1олжносп1ых тщ в 
механизме ·шщ1пы основ ко11сппу111ю111юго строя Poccнiicкoii Фсдерашш; 
- выявнп. ро.1ь 11apo;ia Росс1111, от:~е:1ьных граждан 11 нх объед1111ен11ii (в 
том ч11сле общественных орга111па1111i·i) 110 1ащ11те 11 охран~ основополагающих 
прющююв россиiiского общества 11 государства; 
- 011редс.11пь 11ут11 11 средства совершенстнован11я правового механизм:~ 
·;ащнты основ конститущюнного строя . 
Методологическую основу 11сс.1едован11я состави.1а с11стема 
современных методов 1юзна1111я. которые в совокупности 11озвол 11ли изучить 
объект и предмет 11сследова1111я с разных сторон. Всеобщий д11алектическ11й 
метод познания по1во.1и.1 рассмотреть ана.1из11руемые яв.~ения в :1инамике их 
ра-;в1п11я, t1за11модействии и проп1воречии друг с другом. 
lllиpш;o 11спо:1ь ·юват1сь общенаучные методы: наб.1юде1111е, сравнение, 
описа~tис, анал111 11 с11нтеJ. 1111дукц11я 11 ::1с.:1укщ1я, а11а.:юг11я. абстрагированне. 
обобщение, форма;1шаuия, системныii 1ю:1хол 11 др. 
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Были также 11р11менены частнонаучные методы: формально-
юри.:111ческиii, сравнип::1ь11ыii. историческ11ii, социологический и 
стап1стический. llс1ю;~ь3ование фор:v1алыю-юридического метода позволило 
сформу:шровать категории, определения и признаки изучаемых явлений, 
выявить структурные ·тементы правового механшма защиты основ 
конституционного строя. Сравшпепьный метод позво.щп выявить 
закономерности станов:1ения консппуционного строя в России, а также его 
общ11е и от1111ч1пел~,ные черты по отношен11ю к конститушюнно!V!у строю 
других разв1пых и р:пвивающ11хся 1-осу.1арств м11ра. 
Э'8Пltрическан и иор,щп1виан база 11сс.1едованин основывается 11а 
совоку11ност11 по.1оже1111й Консппуш111 Росс11йскоii Фе,1ераци11, федеральных 
консппушюнных 1ако11ов, федера:1ьных 3аконов, 1юд·~аконных 11ор!V!ап1вно­
nравовых актов, практике Конеппуц1юнного Су,1а 11 су;юв общеii юрисщ1кц11и, 
СIJЯ'JаНных с pea.1111aш1eii основ консппущю111юго строя 11 обес11ечен11ем их 
практической испо.1нююсти. 
В качестве 'J\11111рического материала испопьзов;1л11сь, кроме того, 
материа.1ы научно-11ракт11чесю1х конференциii, нроекты конституций и 
законов, а также инфор:-.~ация, содержащаяся в сети Интернет, в том числе на 
официа.1ьных сайтах государственных органов. 
Теорепtчес~.;ую основу нсс.1едоваю1н состави.1и труды отечественных и 
заграничных ученых-правоведов, по:што.101·ов и фи.1ософов, касающиеся 
ра3л11чных аспектов обо·таченной 11роб:1е.\1Ы, 11 публикации в периодической 
печати и научных шдшшях, освещающие современные проб.1емы в 
обеспечении ·~ащ1пы основ конеппущюнного строя. 
Значительную ро.1ь в разработке исторических аспектов 
днссерташюнного исследования сыгра.1и документы 11 другие ~~атериалы 
Консппушюнной ко\111сс1111 ( 1990-1993 гг.). а также Конституционного 
совещания ( 1993 г.). 
Научная нов1вна диссертационного исс-1е;~ованин состоит в 
комплексном 11ссс1сдоваю111 конститушюнно-nравового :-.~еханиз~tа защиты 
основ консппушюнного строя Российскоii Федерац1111. Дана оценка его 
современного состояния. 
Данное д11ссерта111юнное 11сс.1е.1ование яв.1яется одной из первых 
:-.~оно1·рафическ11х работ, н которой ко:-.~1шексно рассматриваются проблемы 
обеспечення фактнческоii реа:нпашш 11о:rожениii главы первой Консппуuни 
Poecнiicкoii Федерашш. Автором 11ре;1пр1111ята 11011ытка разработки 
понятийного аппарата (проведено 11сследован11е понятий «консппуционныii 
строй», «ОСНОВЫ KOllCПfT)'UllOllllOГO строя», <ОШЦIПа основ конституционного 
строя»), выявлення особсююстей консппушюнно-правового регулирования 
11нсппута, пре.1.1ожены пут11 по совершенствованию нормативного 
регулирования ·1ащиты основ консппуuионного строя. 
Сделанные пред.1ожею1я и выводы направлены на оптими3ацию 
да.1ьнейшеii научной ра·~работки ука·щшюii проблемы, на совершенствование 
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действующего законодательства и щывопримеmпс;11,ноii практ11к11 в сфере 
·щщи1ъ1 и охраны основ консппуцнонного строя Poccнiicкoii Федерш11111. 
Новизна работы выражается в с;1е;1ующ11х основных теоретичесю1х 
положен11ях, выносимых на защиту: 
1. Сп111овление консппуuионного строя России происходи.10 
неравномерно. Этот процесс можно условно раздс.шть на три пернода: 
дореволюционный, советский и постсоветский. Дореволю11иою1ый период 
характерюуется постепенным движением к конституционному строю в виде 
конституционной монархии и,111 республики. В советский период в науке 
государствеююго права активно исследовался институт общественного строя, 
однако, 011 был силыю 11део,1опп11рова11 в соответствии с марксистско­
ленинским учением и закреплял ряд принципов (руководящая роль 
Коммунистической партии, полновластие Советов и др.), не соответствующих 
доктрине конституционализма. Постсоветскнii псрнод развития российского 
государства знаменовал собой становление в России подлинно 
демократического консппушюнного строя. Действующая Конституцня 
Российскоii Федераu1111 1993 г. отралыа досп1жсния совре~1енной :-.шровой 
конституционной мысли, ·1акреп11в в качестве основ конституционного строя: 
народовластие, приоритет прав и свобо;.1 чсловск<.1. р<1·щеление властеii, 
1юлип1•1ескос 11 идеологнческое :1-111огообра3ие. :-.1еспюе самоупр<1вление. 
рыночную 1коном11ку. социальное 11 светское государство. верховенство права, 
республик<1нскую форму прав.1ен11я 11 федер<1п111ную форму госу/щрственного 
устройств<.1. Первые годы пос:1е принятня Консппуш111 хар<1ктерюовапись 
проведением крупных нибера.11ьно-л.е:1-юкратнчсск11х реформ. 11а11р<1вленных н<.1 
рс<1лиз<1цию 'Закрепленных в Ко11сппуu1111 основных принципов; некоторые 
последующие реформы свидетельствуют о централюации в,~астн в России 11 
ограничении народов,1астня. 
2. Соответствие фактического консппушюнного строя юр11дическому во 
многом определяется на:1ич11е:\1 11 эффективностью функшюнирования в 
структуре конституционного строя специального обес11ечивающего JJ1емента, 
который можно rmperkшmь h'ah' 111Н1еде1111е у11рано.1юче1111ых с:1·nьектон 110 
r/тю1111 11ескт/ реа.·11пm11111 юриr>11ческt1,·о конст111т·111ю11110.·о строя. 
Обеспечивающий ·щемент в конституционном строе России разв11т слабо, что 
объясняется тем, •по поведение управомоченных .шц часто направ.1е1ю на 
yt>o11.1em11opem1e собстнен11ых 1111111ересов. а не на реали'Jацию основ 
конститу11ион1юго строя. Для 11справ,1ения с.10ж11вшейся ситуации необходимо 
повсеместное повыше1111е уровня правовой культуры (в первую очередь, среди 
до.1ж1юстных .11щ 11 государстве1111ых служащих), повыше1111е качества 
российского законодательств<.1. степени его фактической реализации. а также 
введение соответствующих орг:~юпационных гара11т11ii. 
3. Дано авторское опредслен11е основ консппуционного строя - ло 
'3акрс11ле11ные в Консппушш ос1ювополагаю11111е начала органюаш111 общества 
и государства, обладающие 11а11высшей юр11д11ческоii сн;юii и 011релеляюu111е 
содержание всей правовой систс:-.1ы государства. Обладая повышеююii 
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юридической силоii, он11 яrыяются г:1авным объектом обеспечения 
бе·юrшсносп1 госуларства. 
4. Понятия «'Jаuщтю> и «охрана» основ консппуционного строя не 
тождественны, они ра3граничиваются по признаку наrшчия посягательства на 
основы консппущюнного строя. При лом поняп1е «1ащ1па основ 
конституционного строя» является более широким. Под защитой понимается 
С//С/11/-'.\/а CllOCOV(}(I (средспт) ll0/1.\ta./hlЮli pйl.'ll/JЩfl/11 OCIЮll 1'0//C/1llln1_\'l(llOНIЮ.'O 
строя, 11реду11ре.)1с1>е111rя. 11рессче1111я 11 выжипшя ux нарушстаi, а 11ю1>:.J1сс 
11осстш1ов.1сн11я ux дсйст1111я 11 111т11.и'чсн11я 11111ю1111ых " от11етст11ен11ост11. 
Охрана основ консппуцион1юго строя является сос11ш11нтi частью защиты и 
1ш11ра11:1сна 1ю нс1!011уще1111е 1шру111е11111i щ·1ю111>:ш1с11111111_1·111m11но.'О строя. 
5. Правовой \\еханнзм защиты основ конституционного строя 
включает в себя трн JJJe~eнтa: субъекты, объе~..-ты и сре.'lства защиты. Для 
це.1ей защиты основ консппуц1юнно1·0 строя всех субъектов можно 
подразделить на две группы: первую группу состав.1яют Российская Федерация. 
ее субъекты, мун1щ1111альнh1е обра·ювания, государственные и мун1щиш~.%ные 
органы, должностные лица, а вторую - \Шогонащюнальный народ Российской 
Федерации; граждане, а также их группы и объединения. Объектами механюма 
зашиты являются 11епосредственно основы конституционного строя. Под 
способом (средство:1-1) 3ащиты понимается установленная конституционным 
правом мера, напран.1енная на обеспечение нормальной реали·шции основ 
конститущюt111ого строя. ире;~упреждения. пресечения и выяв.1ения их 
нарушений, а также восстанов:1ения их действия и привлечения виновных к 
ответственносп1. 
6. Под формой 1аш1пы основ консппущюнного строя следует по1111мать 
комп,1екс внутренне сог:1асона11ных мер, напран.1енных на защиту основ 
консппуцнонного строя. реа:11пусмыii путс\1 уста1юв.1сния и исполнения 
правовых гapat1п1ii. дсятслыюсп1 уrюлномоченных органов и 
заинтересованных тщ. Все способы защиты можно объедншпь в три формы 
защ11ты основ консппушюнного строя: са:1-ю"Jащ1па основ конституционного 
строя; защита основ ко11ституц11онного строя государство~~ и местным 
самоуправ.1ением, 11х органащ1 и до.1жностным11 ш11щм11; защ11та основ 
конституционного строя граж:1анам11 и их объединениями. 
7. Са~ю·н1щита основ ко11сппуц11онного строя обус:ювлена положениями 
статьи 16 Консппуш1и Российскоii Федсрац1111. и заключается в особом 
порядке пересмотра г.1авы первой Конституции, а также в обеспечении 
непротиворечивости иных п01южен11й Консппущ1и основам конституционного 
строя. Хотя Конституция ·шкрепи.1а спец11а:1ьный механи1м пересмотра 
по:южений главы об основах конституционного строя, правовой статус 
Конституционного Собрания до настоящего времени законодательно не 
оиределен - поэтому по,цсржинаем пред:южения о необходимости принят~. 
Федеральный конст11туц1ю11иыii ·шкон «0 Конституционном Собрании 
Poccнiicкoii Фс;1сращ111». В нем ;1олжен быть устанон.1ен ряд гарантий. 
обеспечивающих ·1шщ1ту основ консппуционного строя (обеспечение высокого 
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качества текста ноноii консппуш111. детальное рег.1амент11rован11е порядка 
работы Ко11ституш10нного Собrан11я, фина11сонос обеспечение его 
деятельности, rегла\1ентаu11я порядка 11рове;1е1111я рсфсренду\tа по вопросу 
принятия консппушш ). 
8. Н;,щвысшая юr11ш1чсская с11ла основ КОllСПtтуцнонного строя ;10.1жна 
обеспеч11ваться бе·1ус.1ов11ым соотнетстн11ем остальных 1юr'1 Консппуш111 
главе об основах консппу111ю111юго строя. Необход11мо 11схо:~11ть 11'1 
11епроп1вореч11восп1 11ерво11ача.1ьного текста Конститушш. 11 уста~юв1пь 
механизм. ПO'JBOЛЯIOЩttii обес11еч1пь COOTBCTCTBlte бу:1ущ11х консппуuионных 
поправок главе об основах ко11ст11Т)·u1ю11ного строя. в вндс обяза11носп1 
Ко11сппушюииого Суда Poccиiicкoii Фе,1сраш111 давать 1ак,1юче1111е о 
соответствии принятого Фсдеральньш Собран11ем Росснйскоii Федсрац1111 
·1ако11а Росс11iiской Федера111111 о 1юправкс к Конст11туц11и Pocc11iicкoii 
Федерации главе первоii Консппу111111 Россиiiской Фсдсrацнн. 
9. Защита ос11ов консппуц11онного стrоя осуществляется также 
государством 11 местным самоу11равлен11ем, 11х оrганами и до.1жностными 
лицами. Особую роль в лом процессе играет Консппуц11онныii Суд 
Российской Федерац1111. Свою ро.1ь он выпо.1няет посrедством реалюацни 
·н1крепленных за ним по.1номоч11ii осущсств.1е1111я конститунионного 
контроля, ра3решен11я с11оrов о ком11стснш111 \1ежду органами государственной 
в.1асти 11 то,1кован11я консппуцнонных но1н1 . Пом11мо ·ного, Конституционный 
Суд способствует повышению уrовня правосшнаиня 11 правовоii ку.1ьтуры 
гражаан Росс11i1ской Федерации . В Федера.1ьном констнтуцио1111ом законе «0 
Конституц11011ном Суде Pocc11iicкoii Федераш111» 11 rегламснте 
Ко11сппуц1101111ого Суд<~ це;1ссщ1бrа·то ·1акретпь норму об обязате.1ьном 
ежегодном направлении пос.1ан11ii Фс:1еrа..1ьному Собранию . 
10. Зашита основ консппушюн1101 ·0 строя гражданам11 11 их 
объе;111нсн11ями осуществляется на трех уровнях: общем, групповом и 
инд11в11дуа..1ыюм. На общем уронне 11aro,1 н л1111е нзб11ратель1юго кор11уса 
принимает участие в выборах 11 рсфеrе11,1умах. H<i мсспюм ypt)R\le в число 
участников мсхан1пма защиты нключаются также постоянно проживающ11е на 
терр1пор1ш \1ун11щ111алыю1·0 обра1ов<1111tя 11ностра~щы 11 лнца бе·1 гражданства 11 
11сщJ.1ь'3устся более uшpoюrii круг 11нст11тутов 11рямоii ;1емокрап111 (публнчные 
с:1уша1111я, сход граж,1ан. 1 ·олосова11111: по отзыву :~с11утата 11 тд. ). С11стсмным 
участ1шком правоотношен11й по за1111пе основ ко11сппушю11ного строя на 
групповом уровне являются обществсн11ыс объединен11я, ставящ11с перед coбoii 
соответствующие 11e;i11. Неорганюовщшыс (нео1стбшые) группы граждан 
могут пр11н11мать участ11е в 11убш1чных меропр11яп1ях (11.11п11нгах. 
п11кстированиях, шсстн11ях и пр.). а также направлять коллсктинныс обращения 
в органы государственноii 11 мующ11па.:1ь11оii власти. На 11нд11в11думыюм 
уровне гrаж11а11е могут устраив<~ть о,11111очные пикеты (котоrые не требуют 
согласован11я е органами нласп1). а также обращап,ся с 11нд11в11думьными 
жалобами, заявлениями 11 пrедложс1111ям11 в суды 11 другие органы в.1асп1. 
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Теоретическая 11 практ11ческая ·311ачимость работы заключается в 
рювитии 11 совсрше11спювз111111 научного nш111ма11ия конституц11онно­
nравового механю\~а ·1шшпы 11 охраны основ конституционного строя 
Росс11йскоii Фе;~срашш; да.%нейшсм рюв1п1111 науки конст11туц11онного нрава 
нз основе содсржаш11хся в д11сссртац11и прс.rt;юженнй 11 выводов; в 
nрешюжениях 110 совершснствован11ю консп1туц1юнно1 ·0 ·1аконод:пе.1ьства и 
nравового рсгул11рова1111я от11ошсн11й , 1юз11икаюш11х no nо1юду заш11ты 
освовоnолагающ11х ковсппу111юн11ых 11р111щ111юв . Сформут1рова11ные выводы 
д11сссрташю111юго исс.1едова1111я \ю1 ·ут быть востребова11ы в nравотворческой 
деятсльвост11, а также в nракп1чсскоii деяте.1ыюсп1 государственных органов, 
nо,111т11ческ11х 11арп1й 11 общественных объсд11нен11ii 110 защ1пе основ 
консппуц11онного строя. 13 д11сссртаци11 содержатся nроекты закона о внессни11 
11З\1енениii и ,1оnолнею1й в Федсра,1ы1ыii конст11туциою1ый закон «0 
Конст11туционно\1 Суде Российской Федерации» и 'Закона о внесении 
изменений в Федсра.1ьныii закон «0 nорядке nри11ят11я 11 встуn.1е11ия в силу 
nоnравок к Консппуции Российской Федерашвш. 
Основные теореп1чесю1е выводы исс.1едования мо1 ·ут быть также 
исnоль·юваны в учебном процессе при nрепо;щвании 11 nодготовке учебных 
матершuюв 11 учебно-метод11ческих nособий 1ю курсам ко11сппуцио11ного nрава 
Росс11и, консппу111ю111юго nрава зарубежных стран, а также сnецкурса no 
nробле\1а~1 защиты Конститу111111. 
Материзлы диссерт;щ1101нюго исс1едован11я являются теоретической 
базоii для да.1ьнейшего 1пуче1111я 11 совершенствования правовых механизмов 
·3ащиты консппуш1й и основ кш1сппуциоююго строя. 
Лnробаш1я результатов исс.1едован11я. llракт11ческие и теоретические 
nоложе11ия. рекомендаци11 и выво.'\Ы, 11·ыожен11ые в .1иссертаци11, обсуждены 11 
одобрены на 3асела1111ях кафедры консппуционного 11 \tеждународного права 
Фе.1сралыюrо 1 ·uсударствснного бю:1жс:пюго учрежден11я высшего 
11рофессиона.1ьнш·о обра·ювания «Саратовская государственная юридическая 
ака:tемия». 
Отдельные: по.1ожен11я 11 рсзульпты исследования обсуждены в 
вь1етуп.1ен11ях на ~1сжду11аро.1ных 11 11cepoi.:c11iicк11x нау,1110-nрактическнх 
конферен1111ях: Меж,1у11арод~ю~1 Кон.:ппу1111ш1ном Фору"е «У'шсп1е граждан в 
уnрав.1сни11 дела~111 1 ·осударства: 11роблемы nравового регул1ро11ання 11 
реа:1изаци11 в условиях ~10дер1111заци11 Росс1111» (г . Саратов, Саратовская 
государственная акаде~шя r1pa1Ja, 10 декабря 2010 г.); Международной 
конференции студентов. ис1111ра1пов 11 мо.1одых ученых «Ломоносов - 2011» 
(г. Москва, Московск11ii государственныii университет им. М . 13 . Ломоносова. 
11-16 апреля 2011 г. ); Четвертой международноii науч1ю-практ11чсской 
конференции «Ра3вип1е :11еждународного 11 национального nрава на 
современном лапе» (г. Рига. Высшая школа соц11альных технологий. 
15-16 апреля 2011 г.); Вссросснiiской научной конференции студентов и 
асnнрантов «Вьповы третьего тысячелетия: прогнозы, оценки, nракт11к11>> 
(г. Саратов, Пово:1жекая академия государственной службы имени 
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11 . А . Сто,1ыn11на, 27-28 аnrеня 2011 г . ); Мсждун;~rодноii нау'l110-11rактическоii 
ко11фсренц1111 «Соврс:1-11:н1шя юr1шичсская наука 11 11rавоnр11мснс11ис» 
(IV Сарi1товсю1е nrавовые чте1111я) (г. Саrатов, Саrатовск<1я госудаrствс11ная 
ака.1смия nraвa, 3-4 июня 2011 1-. ); Междунаrо;~ноii 11ау'11ю-11ракп1ческоii 
конфсренu1111. nосвяшснноii 80-лсп~ю Саrатовскоii государствсн ной акадс:-.11111 
права. «llpaвo и его реал1па1111я в XXI веке» (г. Саратов. Саратовская 
государствеюшя академю1 11rава. 29-30 сентября 2011 г.); кrуглом столе, 
rюсвяшенно~1 8О-,1ет11ему юбилею Саратовско1·0 1·осудi1рствеt11юго социа.1ыю­
·жономического у1111веrситста «flpilвoвoe nросвещение ~юлодсжн в Росс1ш: 
11роблемы 11 11ут11 их nреодо,1с1111я» (г . Саратов, Саратовскиii 1 ·осу;1арствен11ыii 
со1111а,1ыю-')кономи•1есю1ii ун11веrс1пст. 29 сентября 2011 г . ); Международной 
научной конференшш стуле11то11, ~шп1странтов и ас1111ра11тов «Актуа,1ьные 
11роб.1емы современноii npaвoвoii 11:.~ук11» (г. Мннск, Белорусский 
государственный университет. 4-5 ноября 2011 г.); XI Международноii 
:-.~ежвуювской науч110-nракп1ческой ко11феrенц1111 :-.~о:юдых ученых «Трад1щ1111 
11 новаuю1 в системе совrе:-.~енного россиiiского nraвa» (г. Москва, Московская 
госудilрственная юридическая акадбшя. 6-7 ilnpe.1я 2012 1-.); Всероссиiiской 
Нilучно-nрактической конферсншш «Юr11д1t<1сская наука и nра11оnр11мс11ен11е» 
(У Саратовские правовые чтения) ( г . Сар<пов. Саратовская государственная 
юридическая академия, 1-2 июня 2012 г.). 
Материалы д11сссртацио11ного исследован11я 11сrюл ь ·ювал11сь авторо:-.~ в 
процессе nреnодава1111я ю1с111111лин «Консппущюнное право Россни». 
«Конститущюннос (госудаrстнен11ое) право ·шрубсжных стран» в ФГБОУ ВПО 
«Саратовск11й госул:аrстве11ныii со1111алыю-жо1ющ1•1сский у1111верситст» и 
llоволжском институте 11мсн11 11.А . Сто.1ы111нш Фl .БОУ 8110 «Росс11йскпя 
академ11я народного хозяiiства 11 госуп:.~рственной с ,1ужбы при Пре'!Ндснте 
Poccиiicкoii Фс,r~ерашнт. 
По те~1е д11ссеrта111юнного 11сс 1 1едовi11111я 011убо111кова110 14 научных работ 
обш11м объемом 4,5 п.л" в том • 111сле тр11 статьи в рекомендованных ВАК 
ведущих ре11сюируемых нау'lных журна,1ах. 
Структура диссерта1tи11 обус.1овлена 11елями 11 3ад<Jчами нау'lного 
исс.1едоваю1я . Работа вк.1ючает н себя: введение. три г,1авы. состояшис ю 
восьм11 nараграфов, ·ыклю•1с1111е, два при.•южения и с1111сок 1кполь·юва111юii 
л~пературы . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного 
исследования; определяется степень научной разработанности темы; 
ука·1ываются объект и предмет, не,1ь 11 зада•ш исследования, его 
методологическая основа. теоrетичсская и 1мш1р11'1сская ба·ш; формулируются 
основные 1юложен11я, выносимые на зашиту; подтверждается научвая новюна 
и практическая з11ач11:-.~ость 110;1уче11ных диссеrтантом выводов; приводятся 
сведения об аnробаш111 результатон проведенного 11сследован11я. 
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Первая пава «Основы ко11ституционноrо строя Российской 
Федерацию>, состоящая 11 ·1 ;1вух пара~ ·рафов, 11освяще11а историко-правовО\IУ 
11сс.1едова1111ю процесса становлен11я и разв1m1я конституционного строя в 
Росси11, а также теоретическому обоснованию категориii «конституционныii 
с1·рой» и «Основы консппуц11онного строя», определению их соотношения и 
качестве11ных характер11стик. 
В 11ервом параграфе «Ста11ов.1ение ко11ституционноrо строя в Россию> 
рассматривается 11сторичсское р;пв11тие консппуционного строя России с 
дорево.1ющюнного пср1юда до н;~стояшсго вре\1ен11. 
Автор он1ечает, что процесс стшювле1111я консппуционного строя 
России можно ус.1ов1ю р<1з;~е.1 1пь на три периода: дорсволющюнныii, coвeтcкitii 
и 1юстсоветск11ii. Каждыii ю них характер111уется своим11 особенностями и дает 
ВО"J\Южность .rщл1,неiiше1 ·0 1пуче1шя разв1пия конститущюнного строя 
Poccнiicкoii Федерашш. 
Дореволюциош1ыii период характерюуется постепенным движеннем к 
консппуцноююму строю в виде консппуц~юнноii мо1шрх1ш и.1 11 республики, с 
установ.1ен11ем 11р1шци1юв наро:юв:шст11я, верховенства прав;~ н соблюдения 
нрав че.1овека . ll;1eя консппуц1111 в дореволюционноii России была воплоще1ш 
в обра3е Основных государственных ·3ако~юв от 23 апреля 1906 г., явившихt:я 
актом правотворчества росс11iiского монарха. Они з;~крепляли государственное 
устройство Pocc11iicкoii и~111ер11и. ее госу;щрственныii я"!Ьrк, существо 
верховной в:шсти, права 11 обЯ3анност11 росснiiских по;:~данных, поря;.10к 
законодате;1ьства, 11р11нц11пы ор1·а1111·шщш 11 деятельности центральных 
госу;щрственных органов - Государствеююго совета и r·осударственной думы, 
Совета \11111истров и \1111111стерств. Неоютря на все свои нсдостатк11 , в России 
активно шс.1 процесс станов.1ен11я консппуц11011ного строя . 
Росс11йск11е ученые, во \1ногом 0111tраясь на '3арубежный опыт, 
значнтельное вюtма111tе посвящат1 1пучен11ю пр11нц11110в конститущюнного 
строя, хотя 11 не употреб:1я;111 термины «консппушюнныii строй» 11 «Основы 
конституционного строя» . 
В совстскнii период продолжают 11спо:1ьзоваться тсрмины 
«rосударственныii cтpoii» 11 «общественныii cтpoii», кроме того, советские 
консппуц111t прн\.tеня .1 11 тер,11111ы «общественное устройство» и «основы 
обществен1юго строя и по:нпнкю> 1 . Конституц11я (Основной ·~акон) Сою·1а 
Советских Соц11а:111сп1ческ~1х Рес11убт1к 1936 г . в первой главе закрепила 
«Общественное устроiiство>> - впервые в мире в конституцню бы_1а включена 
г:1ава, 110сRященная обществе111ю~1у ycтpoiicтRy R ед1111ствс его социально­
Jко11ом11ческоii и по;нпнческоii сторон . 
Консппущю1111ая практика 11 наука 1·осударстненного права 
рассматр11ва_111 ря.1 прогрссс11вных прннцшюR общественного (общественно­
полнп1чсского) устройства. на11р11мер, соцнальныii характер государства. 
Друп1е прннш1пы (руково;1яшая rонь парши, по:111ов.1астие советов и пр.), 
1 C\t.: Ка1..l1 . 1111 ... ·н В.Т. C1>tll1)Н;J1."Hlll.' \._)\..'IIOR h:ОН1.:J111у1111онноr1._) LTJIOЯ Pt)L'\.'1111 i/ Кон..:лпушюннщ: rы1н11111~ 
p\,\.'L"J111 : :V1i.:жuy,. 11.1у•1. t't-1. ( ·ar;111111. \99_,_ ( · . . 1. 
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наоборот, противоречаr ос1юва~1 консппуц110111юго государства. Термнн 
«конституционный строй» пракп1ческ11 в лот период нс у11отреб.1я.1ся и·1-·1а 
ассоциаций с капита.111стическю1 строем зарубежных rосу;щрств. 
В результате ко11сппуц11он11ой реформы 1980-1990-х гг. были отвергнуты 
предыдущие достижения и недостатки советской с11стемы 11 установлен 
принципиально ююй строй строй ко11ституц11онный. Разработка 
окончательного проекта Ко11ституци11 - ша11ите,1ьное событие в истории 
рос1:ийского го.:ударства. Действующая Ко11ст11ту1щя стала 11тогом длительной 
обшественной ;:щскуt·с1111 и острой понип1ческой борьбы. Долгое время в ее 
основе находился проект Консппу11ш1. ра·1раGотанный Констнтуционной 
ко~шссией. В 1993 г. по.1ем11ка 01есп~;1ась в сторону сравнею1я по.1ожен11й 
уюванного проекта с <<11ре·111дентскю1>> проекто~1. 
В рамках .111ссертш11юнного 11с1:,1едока~шя автор сравнивает 
пре·111дентею1й проект 11 проект Консппушюшюй ко~111сс1111 в опюше111111 
пред.rюженных в н11х основных 111ш1щ111юв. 11·1 11рове.1е11но1·0 а11а.1юа следует, 
'ПО в пре·шдентском проекте со.1ержш111с основ конслпушюнного строя 
·111ач1пельно сужено по сравнению с проектом Консппушюн1юй ком11сс1111. 
Недостатками президентского проекта также можно назвс.пь объединение 
общих положений с по.1ожеш1ям11 о правах 11 свобо;щх граждан, а также 
отсутствие статьи о стабил ьн ости основ консппушюшюго строя. 
Окончательный варнант Ко11сппуш111 Россиilской Федеращш, принятый 
на референдуме 12 декабря 1993 г" 1акреп11л следующне основы 
консппуционного строя: суксрсюпет; народовластие; раще.1е1111е в.1астей; 
по111пи 1 1еское многообразие; \1естнос са~юуправле1111е; приоритет прав и свобод 
11еловека; республиканскую форму правнення; федерс.ш11·1~1; рыно11ную 
жо1юмику и многообра·ше фоrм собственности; верховенство права; 
социальное 11 светское государспю. 
Конституция Россни 1993 1·. констатировала наступлен11е пр11нщши:L1ыю 
111юго строя, она юрнди'lески ·1аф11ксировала определенный рубеж в ра·1в1п1111 
обшес·гва, нормативно опредс.111,1а состояю1е общественных отношений, баланс 
социальных си.1. Реа.111за1111я некоторых по.1оже1111ii Конституции оказалась 
неадекватной тем 'Эiiфор11че1:к11\1 ож11да1111ям. которые господствоват1 в 
российском обществе в 11а'lалс 1990-х гг. 
Непростой лап ста11011,1е1111я консппущюнного 1:троя после распа,1а 
СССР пережи.111 и ;~ругне страны Со,1ружестка Не'!авнс11~1ых Государств 11 
Ба.1п111 - Укр:шна, Республtка Бслару1:1.. У.1бек11стан. Ка·1ахстан, Грузия, 
А1ербаiiджан, Литва, Мол.1011а, Латвия. К11рпп11я. Таджню1стан, Армения, 
Туркменистан и Эстония. Онн также закрепили в сво11х конституциях основы 
конституционного строя, которые во многом сходны с основамн 
конституционноr·о строя Poccиiicкoii Фсдерац1111. 'ITO по·1воляет сделать выво,1 о 
желаюш населения ·п11х стран следонать доктрине конст11тущюна.111зма. 
В 1юстсоветскоii России ст<11юн,1ен11с основ ко11сп1ту111юнного строя 
происходит ра·тонаправлено. Первые !"Оды llO(;ЛC пр11юп11я Консппушш 
1993 г. характерюова.111сь провс;.хен11ем крупных ;1ибсра,1ьно-демократ11чесю1х 
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реформ, направленных на реал111ац11ю ~акрепленных н Консппунии основных 
пр1tнц11пов: некоторые пос,1едуюш11е реформы свндстельс-гвуют о 
uентра.1111аu1111 в.1асти в России. 
Второй параграф «Понипtе основ констнl)"uионного строи как 
объекrа защиты» посвящен теореп1ttеск11:\-1 аспектам проб.1е~1ы, в нем 
расс~штриваются ра·1л11чные то•1ки 1рею1я о понятиях коиститушюниого строя 
11 его основ. 
Автор ко11стат11руст. что в юр11,1и•1еской науке не с;юж11:1ось 
общепр11знанное понятие консп1туu11онного строя . От,1с.1ьныс авторы 
11р11дсрж11ваются формальных в·~глядов. считая конституu11онным тот с1 рой. 
который ·1акре11ле11 в консппуuин: другие авторы rассматривают 
конст11туцнон11ыii cтpoii 11 со,1сржi1тслыюм смысле - как соответствуюш11й 
демокrат11•1ескнм пр11нш111ам ко11сппуц1юна.111 ·1ма. 
Автор 11рисос:11111ястся к ~шснню В.Т. Кабышева о нсобход11мост11 нс 
только пон11~шть ко11сппуц11011ный cтpoii в содержательном смысле. 110 11 
ра·11 ·ра1111•111вать е1·0 факп1чсскую 11 юридическую стороны. Ко11сппуц~юю1ыii 
cтpoii в фап1J11сском смысле с.юна (фактическ11й консппушюнный строй) - -по 
система существующ11х ко11сппушю11ных отношею1й, опрсдсляющ11х 
существующиii обществснныii 11 по:11п11чсск11ii строй. основанная на 
11рогрссс11вных 11дсях консппушю11ал~11ма верховенстве конститу111111, 
народов:1асп111 и пр1юр1псте прав 11 свобод .1и чносп1 . Консппушюнныii cтroii 
в юридическом смысле слова - с11сте~1а консппуu11онных норм 11 пр1111ш11юв. 
"Jакреп,1яющ11х общественныii и поmпнческий строй государства в 
соответствии с доктриной ко11сппуu11оналюма. 
Предложенное ра1гран11ченис фi1кп1•1еского 11 юр11д11чсского 
конст11тушюнного строя обуславлнваст вопрос об 11х втможном соопюшс111111 
друг с друго~1. Во·щожны трн варнанта : 
1) юрид11•1еск11й и фактический конст11туuион11ый строй совпадают - в 
таком слу•1ае фактические общественные отношения 1юлносгью соответствуют 
нормам основ консппунионного строя: в обществе соыаны услов11я ,-~;1я 
реалюаuни всех прав 11 свобод субъектов пrавоотношеннй, одновременно 
обязанности субъепов добровольно 11спо,111яются; 
2) юрид11ческ11ii и фа~..111ческ11й строй частично совпадают, что во много~~ 
~южет быть обуслов.1сно «11ро1·раммным)) характером консппушш; 
3) юридическиii консппущюнныli строй и фактичесюtй cтpoii не 
совпадают друг с друго~t - в ·пом случае фактнческие отношения по 
реа.:11пац1111 основ конст11ту111-юююго строя противоречат и:ш не соотвс1стпуют 
уL1аномснным норма~~ 11 юр11д11•1сский конст11туц1101111ыii строй 11ос11т 
llCKЛIOЧllTC.1bHO декларапtвныii характер. 
Ра ·l.111чное соопю111с1111с указанных сторон в ра1.111•1ные 11стор11ческ11е 
11ер1юды во мно1·ом опреде.1яется ншш•111е~1 и -эффекп111ностью 
функшюн11рования в структуре консппуционного строя обеспечивающего 
ъ1емента - поведения у11рапомочснных суб1.ектоп по фnкт11чсскоii реа:11ва111ш 
юр1ыичес1юго консппуц11011ного строя. Его не-эффективность пр11ведет к тому. 
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что фактический и юридический консппуцнонныii cтpoii не будут 
соответствовать друг .з:ру1·у. 
Квинпссенцию конституционного строя составляют его основы, которые 
:1южно оnределить, как ·1акрсnлснныс в Консппущш Poccиiicкoii Федерации 
основоnо.1агающие начала оргаюпащш общества и государства, обладающие 
11а11высшеii юридическоii силой и оnределяющие содержание всей nравовой 
системы государства. Вес они включены в nервую главу Конституции России. 
Основы консппуциоююго строя выстуnают как часть юр1ц11ческого 
конститущю111ю1·0 строя, обладая наивысшеii юридической силой; они не 
вхо:1ят в содержание фактического конституционного строя, однако ока·1ывают 
на него влия1111е 11осредство:1.1 обссnечивающего ·Jлеме1па. 
Особе111юсп1 основ консп1туц1юн11ого строя nредопределяют их 
р1в:11ещсн11с в са!'.1остояте.1ьном ра·целе в нача.1е Конст11тущ1и. Современная 
Консппущtя призвана выйти за рамки форма.1ьно-юридичсской структуры 
1·осу;щрствсююго мсхан11зма. Вк.1ючсю1е в нес правовых пр1111111шов 
общественного строя - ответ на объскт11вную rютрсбность в расш11ре11ш1 
nредмета консппу1111011ного рсгу:шроваюtя. Правовс;щм в11дится nрав11.1ьноii 
сама трад1щия сое,1инс1шя 11 выделсн11я в Конституц1111 rю:южений об основах 
строя. О11а «.1оп1ческое ·1авсрше1111е опрсделешюго ла11а м11рового 
консппушюнного оnыта ра·1в11п1я» 1 • леж11т в русле соцна.111·1ащ111 
консппущюшюго nрава, 11аходяшеi! свое выраже1111е 11 в том, что консппуцшr 
ста.1и ·шкреnляп. осtювы ко11ст11туцион11ого строя более ил11 менее целостным 
обраш:11. 
Отсутствие noняпtii конституционного строя и его основ в ,1ействующем 
законодательстве, а также в юрид11чсской практике nорождаст раз.1ичные 
11ротивореч11я среди ученых-правоведов. Отсутств11е оф1щ11алыюго 
011редеJ1ен11я может вьпвать сложности при ква.1иф11кш11111 nрсступ.1ею1ii главы 
29 Уго.10в1юго кодекса Российской Фе,1ерацин «Преступ.1е1шя nротив основ 
конституционного строя и безоnасности государства>>. Конститушюнныii Суд 
Российской Федсрац11и до.1же11 дать од11означ11ое ра·1ъяснение о том, что есть 
консппуц11011ный строй, nоско:1ьку именно он в соответств1111 с ч. 5 ст. 125 
Консппуции Россюt уnолномочсн давать толкование Конституцин. 
Вторая г:шва работы «Понятие и основные -э;1е:иенты ~1еханизма 
защ11ты основ конс1·m)·uионнш·о с1·роя», объединяющая два nараграфа, 
11освящена теорстичсско:-.1у осмыс.1ению понят11я «Зашита основ 
консппушюнного строя», а также определению 11 ош1сшшю конституционно-
11равового механrпма "Jащ1пы основ консппуц11онного строя Российской 
Федерации и его основных ·эдсментов. 
В nервом параграфе «Понятие ·1ащиты основ консп1туциои110го строя» 
ана;111·111руются тсорет11ческ11е асnекты соотношения nонят11ii юащита» 11 
«охрана» 11ри:11еюпелыю к основа~~ конституционного строя. 
1 (.\1.: \.f1111к~1шч ЛЛ. ('пшок..'1~н11'° ~,·нон 111ню10 кш1сп1т~н1нш1101н 1..'lflOЯ IJ Pн1.:1.·11ikl\~'ii Ф1.::t1.•рmош :• 
f'o~:;:(arн.~l'lю 11 щ,;1110. lt~I.):!, Х'! N. С. 17. 
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В д11сссрт;щ1111 отмс•шстся, что главным объекrом обесnече1111я 
беюn;.1с11осп1 1 ·осударства яв.1яются ос11овы консп~тушю11но10 строя. nоско.1ьку 
J1\1сн1ю в них ·1акреш1ены основоnо.1агаю11111е nр111щиnы общественного 11 
1 ·оеу:~арственного устроiiства. 
13 11ауке наряду с терм1mш1 «защита» широко р;~сnро..:трансно 
у1101реб.1ен11е терм11на <юхрана». Исследователи в некоторых случаях 11аде.1яют 
11х од11наковым содержанием. в других юащ1tта» характеризуется как бо.1ее 
у-1кое 11,111. наоборот, более широкое nонятне 110 отношен11ю к «охране». н ряде 
случаев «охрана» 11 «з;~щита>> на;1ел яются рюл11чны\1 содержанием . 
Проведя ана..1111 норм ,1ействующсй Консппуu11и д11ссертант отмечает 
следующ11е особенности : 
1) np11 определении rюл номочиii в.1аспrых органов Консппуuня 
уnотреб.1яст nонятие «охрана» (ч . 2 ст . 80, •1 . 1 ст . 114, •1. 1 ст . 132), ·1а 
11ск.1 ючен11ем ч. 2 ст. 75, устuнавл11вающсii в качестве основноii функц1111 
Централы юго Банка Росси11 - "Jащ1пу рубля; 
2) в ч. 2 ст. 74 употреб.1яются оба понят11я - огран11чен11е перемещения 
товаров и услуг \югут устанав.111ваться в uелях ·ыщиты жюю1 11 цоровья 
людей, но охраны пр11ро;1ы и культурных uенностсй; 
3) при опреде.1ен1111 прuвового статуса личности понятие <«1ащ1па» 
исrю.1ь3уется в основном для обо1начения как предупред1пе;1ьных, тuк и 
восстанов1пельных мер (напр11мер, соuиа.1ьная ·1ащ1па. заш11та \lатеринства 11 
детства 11 пр . ) . «Охрана» употребляется только примен11те.1ьно к здоровью 11 
обозначает превенп1вность пр11ню1аемых \1ер (охрана 3доровья до 
нарушения. о случае нарушен11ii - уже оказан11с мед1щ1111скоii nомош11). 
Можно с;tслuть вывод о то~1. что 1аконо.:.1ате.1ь 11сnо,1ь"Jует rююпие 
юаш11тю> как бонее ш11рокое 110 сравнению с «oxpaнoii». Охранять о ·~начuет не 
допускать нарушеш1ii опрс:1е.1е1111ых консппущю1111ых uсн1юстеii. Заш11та 
прсдстав.1яст собой КО\ШЛскс \tep. 11аправленных на нормальную рса.1юаu11ю, 
11едо11ушен11е наруше1111ii, а также восстановлснне нарушенных по.1оже1111ii 11 
11ривлечение к отвстствснносп1 наруш11телеii. 
Проведенный анализ то•1ек зрен11я на понятия «зашита» 11 «охрана» в 
науке конституuионного права, а пкже норм Консппуuин Poccиiicкoii 
Федераuии свидетельствует о необходи\юсп1 ра"Jгран11чивать понят11я юащ1па 
основ консппушюнного строя» и «охрана основ конститушюнного строя ». 
Кр11тсрисм для их раяра11иче1111я является ЮL111чность nосягательства на 
установленные в Конст11туu1111 основополагающие nр11н1щnы. 
Сформулированы авторские определения nоняп1й "Jащ1пы 11 охраны 
основ консппунионного строя. Под защитой основ ко11ституц11онного строя 
11он11мается система способов (средств) нормальноii рсалюа111111 основ 
ко11сппуuион11ого строя, предупреждения, nресечения и выявления 11х 
нарушений, а также восста1ю11.1е1111я их действия 11 nр11влече1111я в11новных к 
ответственности. Охрана основ конститушюнного строя - составная •1асть 
·1ащ11ты, наnравленная на недопущение нарушений основ конститущюн11ого 
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строя. Необходнмо подчеркнуть, что юшщ1п1» яв:1ястся бо-1ее ш11роки\1 
понятием, '!ем «охрани», и 110;1ностью вк.1ю'lает в себя гюс:1е;~нюю. 
Bтopoli паригриф «Правовой механни1 защиты основ 
констнтуuнонного строя 11 его структурные Jлеме1пы» посвяще11 
011реде;1ению 11 11одробно\1у ани:впу системы 11 структурных }:lе\1ентов 
11ривового ~1еха~1и·3\\а ·3uщ1пы основ консппущюнного строя. 
По \\Нению ивтори, в мехиюпмс ·3ащ1пы основ ко11сппуц11онного строя 
необходюю выделить три ·1.1с~1ента: субъекты ·3ащ1пы, объею ы ·щщ1пы 11 
сре,1стви (способы) за~шпы - киждый из которых подроб1ю риссмагривается. 
В кичестве субъектов зищ1пы основ конституцнонного строя могут 
выступить любые субъекты конституционного прави. д-1я целей ·1ащ11ты основ 
конституционного строя все субъекты диссертант подразлеляет на две группы: 
первую группу составляют Российския Фсдерацня, ее субъекты, 
мун1щ11пальные образования, госудирственные и мун11щша.1ьные органы, 
должностные лици, а вторую - многонишюнильныii народ Росснiiской 
Фе,1срац1111; гриждине, а тикже их группы и объедннсния. 
Защити ко11ст11туционного строя \\ОЖет осуществ:1яться Poccиiicкoii 
Фсдерициеii в це_10\1. Нш1р1шер, в случае вооруженного нападення или 
ве1юсредственной угрозы т<~ко1·0 нипидения на Россиiiскую Федерацию -
режнм военного положения влняет на права и обязанвост11 многочис_1енных 
органов и оргаюваций, граж;~ан 11 их объединений, которые в мирное вре\IЯ 
11.ш нс юаи:-.юдсйствуют между собой, иm1 преследуют для лого другие цели. 
Выде.1ение \1униципи:1ьных обра·юв<~ний (в ТО\\ ч11с;1е мунищ111альных 
округов) в качестве субъектов ·3ащ11ты основ конституционного строя 
обуслов.1ено нор\ЮЙ ст. 12 Консппуuии, сог.1асно которой \\естное 
сщюуnравлсние в пределах своих 1ю.1номоч11ii са\юстояте:~ьно; органы 
:-.1естного самоуправ_1ения 11е входят в систе\\у органов государственной 
в;шстн. Мунищ111;~;1ьные обра·ювания в mще свонх органов 11 насе.~е1111я в 11е.1щ1 
обесnеч11в<1ют ·3<1щ1пу основ конституционного строя путем ица1111я 
нор\~ап1в11ых актов, правtщерного поведения, 1ш11равле111101·0 на r1ретворсн11с в 
Жlt'!Hb основоrю.1игающ11х 11р111щ111юв. 
Орг<~ны государственной власти, органы местного са\юуправления, а 
также отде:1ьные ДОо1ЖНUСТНЫе лица также IЩJ.е.1яются ПОЛНОМОЧllЯМI\ по 
·3ащ1пе основ консппушюнного строя. 
ОбъекП\\И "Jащиты яв.1яются конкретные основогю:~агающ11е пр11нц11nы, 
·щкрепле1111ые в г_1аве 1 Ко11ст11туrщи Росс11iiской Федераu11и (народов.1асп1е, 
пр11ор11тст прав и свобод че.1овека, ра·зде-1ен11е в.1астеii 11 т.д.). 
Автор подчеркивает, что объскто~1 защиты должны выступать не 
факт11ческ11е отнощсн11я 1ю реитпаuин основ консппуционного строя в том 
в11де, в котором он11 существуют в конкретный мо\1е1п времен11, нс 
фактическое соопюшею1е по_111пrческих c1r;1, а 11\1снfю закреп.1снные в 
Основном ·1акш1е основопо-1агаюшис начила оргаюпашш общества 11 
госу.1арства, характер11·1ующ11е Россию как ко11сппущю111юе государство. В 
с:1учас кореННОI"О 1пмсне1111я обществс1111ого 11 государственного строя 
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111:рвонача..~ьные ус11т1я до;1жны быть направле11ы на юриди'lеское закреп,1е11ие 
1ювых консппу111ю11ных ос11ов. Есл11 разработка полноце11ных положсн11ii 
требует 1нач11тельных вре~1ен11ых затрат. то может быть пр1111ят временный 
консппуц~юнныii акт. На;шчие временной консппуц~щ позволяет субъектам 
выступать в заш1пу основ консппуц~ю1111ого строя. руководствуясь не 
абстрактным понима1111ем сложнвншхся факти<Jеских опюшениii, а правовыми 
нор~1ам11. 
Под сnособом (средстпом) защиты nо1шмается уст<1новлен1шя 
ко11ст11ту111ю1111ы~1 nравом мера. направ.1енная на обеспечение нормалыюii 
реал1паци11 осноп консппуционного строя, nредуnрежден11я, nрссечен11я и 
выяв.1сн11я 11х нapywc1111ii, а также восстановления их деikтвия и привлечения 
виновных к ответстве1111ост11. 
Способы ·шщ1пы основ консппуционного строя можно 
кла..:с11ф1щ11ровать на nре.r~у11ред1пельные (nревентивные) н nосле.1уюшие . 
Предупредительные способы соотносятся с понятием охраны основ 
конституционного строя. т.е. на11равлены на 1юрмал ьную реалюац11ю, 
преду11режден11е и пресечение нарушеннй основ консппуционного строя. 
В.В. Мамоноп в этом случае употребляет понятие «гарантия конституционного 
строя», 11он11мая под нeii способ обеспечения неприкосновенности 
конст11ту111юн1юго строя от посягательств, направ.1ен11ых на нас1~льственное 
нзменение 1 . Последующие средства заш11ты направлены на восстанов.1ение 
наруше1111ых праповых норм, регул11рующ11х основы конст11туционного строя, а 
также привлечение пиновных лиц к ответстве11носп1. 
Прю1ен1псльно к основам конспtтушюнного строя. под формой ·1ащ1пы 
следует понимать комплекс внутренне согласованных мер. направ;1енных на 
1ашиту основ консппущюююго строя . реа..1юуе~1ыii путем установ;1ен11я 11 
11епол11е1111я правовых гаранп1ii. деяте.1ыюсп1 у1ю;1номоченных органов 11 
заинтересованных л11ц. 
По мнению автора. ;~ля ко~ш.1екс1ю1 ·0 расоютрсн11я механюча з::шнпы 
осноп конститушюнного строя, нсобхо;111мо выдс.1е1111е 11 по,1робныii ашыиз 
трех форм 3ащ1пы основ конститушюнного строя: са~юзаuнпы; зашнты основ 
консппуц1юнного строя государством 11 честным самоу11равлен11е~1. нх 
ор1 ·анам11 11 до,1ж1юсп1ыми .11щам11; защиты основ консппушюнного строя 
гражданэ\111 и 11х объе;11111..:н11ям11. 
Н третьей г"1аве .111ссертационно1·0 исс~1сдования «Формы защ1пы основ 
конст11туциои11ого строя)) rюдробно рассматриваются названные фор~tы 
·1аш11ты основ конституционного строя. анал•1111рустся действующее 
·mконо:~ате.1ьство и даются nракrическ11е no его 
совершснствован11ю . 
Перпый нараграф «BOJ~IOЖllOCTИ самозащиты основ КОНСТИТ)'ЦИОННОГО 
строю> посвящен 11сс;1едованию первой формы ·1шщ1ты основ 
конститущюниого строя Poccиiicкoii Федерацю1 - самозащите. которая 
1 См.: M3V/OfIOR IJ.IJ. Кон.:н1~·1111ш1ный orюii Pt.X:(lti1c кoii Фс.1t:р•ш1ш : Пt\IOПllt:. t)t:fIOИhl . l;IJ'OII01tfl :! 
r ·tx:y:1~f)l.:1· к~) 11 r1p;i вo. 2004. N<.!. IU. С ..$J. 
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основывается на по.1ожениях ст. 16 Консппуц1111 Росс1111 о том, •по, во-первых, 
положения первой главы Консппуц1111 не \югут быть 1п\1енены иначе как в 
порядке, установ.1енно\i Конституцией, а, во-вторых, никакие другие 
по.1ожен11я Конституции не могут протнворечить основам консппущюнного 
строя Российской Федерации. 
Перед ра·1работчика\i11 проекта Конституцни стояла непростая '!а;:щча -
ра·1работка мехшшзма, который, с о;.~ной стороны, мог бы обеспечить 
стабильность основ консппущюнного строя, а, с другой 1лбежать 
неблагоприятных пос.1едствий особого порядка и·1мене1шя норм конституции. 
И хотя Конституция 1993 г. закреп11ла спецнальныii механшм пересмотра 
положений главы об основах конституционного строя, а в Государственную 
Думу неод1юкратно вносились разнообразные проекты Федсра..1ьного 
консппуциошюго ·1акона «0 Конституционном Собран1111», он до настоящего 
времени 11е принят. 
По мнению диссертанта, перес\ютр россиiiской Ко11сппуц11и в сложный 
пернод \ЮГ бы стать легнтюшой основой реформирования и 
совершенствования ко11сппущюнного строя. Принятие ука3анного закона 
необходи\ю в ближаiiшее время. При лом он до;1жен содержать ряд гарантий, 
обеспе•111вающих защнту основ конституц110111юго строя: обеспечение 
леппю1носп1 11 высокого качества текста новоii ко11сппуции, детальное 
рег.~а\1е1п11рование rюрядка работы Консппущюнно~·о Собрання, финансовое 
обес11е•1ен11е его деятельност11, регла,1ентац11я поря;~ка 11рове;\е1111я 
референдума по вопросу 11рш1ят11я ко11сппуц1111. 
На11высшая юриднчсская с11ла основ конституционного строя 
прояв.1яется в необходи~юстн рассмотрен11я остальных 11ор'1 Консппуцшr 
чсре·1 11р1пчу соответс·1 вующих основопола~·ающих 11р1111щшов. обес11ечен11я 
соответствия 11м иных нор:-.1 Консппуции, а также в пр1пнан1111 11х ·на.:юноч пр11 
прео;юлеюш в правопрю1ен11тсльной и правотворческоii нрактикс пробе.1ов, 
ко.1лю11й, иных противоречиii 1 • 
При лом необхо;.~имо исходить 1п непрот11вореч11восп1 перво11ача.:1ьного 
текста Конституции, однако, будущие изменения, внос11мые в Ко11сппуц11ю, на 
наш югляд, до.1жны обязате.1ьно проверяться Консппуцио11ным Судом 
Poccнiicкoii Федерации 11а соответствие г.1аве первой Конститущш. 
Для лого ст. 3 Федера..1ьного конституционного закона «0 
Конституционном Суде Pocc11itcкoii Федерации» необходИ\iО допо.1111пь 
пунктом 2.1 с:1едующего содержан11я: «2.1) проверяет соответствие пр1111ятого 
Федерапьньш Собранием Российскоi! Федсрацин закона Российской 
Федерации о поправке к Конституц1111 Россиi!ской Федерации главе первой 
Конституции Россиiiской ФеJ\ерацшш, а также г.1авой Xl. l «Рассмотрение дел о 
соответств1111 главе первой Конституцни Росснйскоii Федерации '!ако11а 
Poccиiicкoii Федерации о 1юправке к Консппущ111 Российской Федерации». 
1 С\1,: J)oн;ti..lf'I· 11.l'. Конс11пу1111я. ~.:тн;ппушю1111ыi1 ..:онтрощ, н 1..·011111.L11>11ыс 11rюп1ноr1..·ч11я 
CORJk:Mt:НIIOIO 0Uш1..·~10а ,/ Ж:--rна.:1 rocc11licкoп1 пrана. 2003. х~ 11. (". 58. 
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Обращение с 11росьбой проверить принятыii 1акон о поправке к 
Консппуц1111 Pocc11iicкoii Федерации на соответствие главе первой 
направляется в Консппуцнонный Суд Советом Федерацин. По 11тога~1 
рассмотрения дела о соответствии паве первой Консппущ1и "Jакона 
Poccиiicкoii Федеращш о поправке к Консппуцш1 Росснйской Фелерашш 
Конст1пушю1шый Суд в течение .1вух месяцев с ~10:11снта посту11.1сния 
обращення принимает о.1но нз с.1едующих заключен11й: 
1) о прнзнании закона Российской Федеращш о поправке к Конститушш 
Российской Федерацни соответствующим главе первой Консппуш111 
Российской Федерации: 
2) о признанни 1акона Российской Федерации о по11равке к Консппуци11 
Российской Федерации не соответствующ1ш главе первой Конститущш 
Российской Федерации . 
Прюнание 1акона о поправке соответствующим г,1аве первой 
Консппуции является необходимым условием для вступлею1я в силу 
ука1анного 3акона. 
llр1внание "Jакона нс соответствующю1 главе первой Консппуци11 
Росснiiской Федерац1111 является обя'3атслы1ым для 11спо,1нс1111я всс~111 органа~н1 
государственной в;1асп1, не может быть прсод<ысно повторным голосова1111см в 
Фе;1ерально~1 Собра1111и Pocc11iicкoii Федерации 11 является основание~1 д..1я 
прекращсн1·1я рассмотрс1111я 1аконодатс.1ьными (прсдстав1пе.1ьным11) орга1шм11 
субъектов Poccиiicкoii Федсра111111 закона Российской Федерации о поправке к 
Консппуц1111 Росснйскоii Фсдсрац1111. 
Соотвстствующне ~пменсния 11еобход11мо внести 11 в Федерас1ьныii ·щкон 
от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «0 порядке принятия и вступлення в снлу поправок 
к Консп1туц1111 Россиiiской Федерации» - нсобход11мо допо.шить закон ст. 7.1 
«Д::~ча ·1аключен11я о сооп1етств1ш принятого 1акона г.1аве первой Консппуш111 
Pocc11iicкoii Федерацню> . 
Диссертантом ра ·1работаны ука1анные законопроекты. котnрые включены 
в диссертацию в качестве при.1ожений № 1 11 .v~ 2. 
Параграф второй «Зашита основ конститу1111онного строя 
государством, его органа~1и и до.1ж11ост11ым11 лицамю> посвящен 
обя1анносп1 госу.:н1рства и его органов защищать основы конституционного 
строя . 
Правовые основы 1::1щиты основ конституционного строя государством 
рассмотрены диссертантом в контексте теори11 разде.1сн11я властей, поскольку в 
соответствии со ст. 1 О Конституции Российской Федерац11и государственная 
в.1асть в Российской Федерашш осуществляется на основе разделения на 
3ако1юдательную. нсполюпельную и судебную. 
Органы 1аконо::1атс.1ыюfi (прсдставительноii) в,1асти обладают 
полно~ючнями по 11р1111ятию ·~аконов, направленных на реа:шзацню 11 охрану 
основ консппушюнного строя, осуществ"1яют контрольные полномочия в 
опюшсю111 ор1 ·анов 11спол 111псльной власти, участвуют в на·1начс111111 высших 
должностных .11щ государства 11 субъектов федерацни . Совет Федераш111 
Феж:rа.1ьного Собrания, кrоме того, утвсrждает ука:~ о введе1111и 
чре·Jны•~айно1·0 ил11 военного rю;южеш1я и пр11н11~~ает са\юе непосредственное 
участие в пrоцессе отрешения ОТ ДОЛЖНОСТИ Пrезидента. 
Органы исполн11те.1ьной в.1асти путем испо.1не1111я пр11нятых 
'Jаконодательных актов обеспечивают реали·шцию основ ко11сппущюнного 
ст~юя на практике. 
Среди судебных органов главную ро;1ь в деле защиты основ 
консппуционного строя играет Конституционный Суд Poccиiicкoii Федерации. 
Однако, необходи:>.10 обраппь в1ш:>.1ание на недостаточность усилий одного 
Ко11еппущю111юго Суда 11 11е,1опустимость у:1.~а.:1е1111я rо:ш ко11ституцио11ных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и судов обшей юрисд11кц1111 
в деле обеспече1111я консппуционноii ·шконносп1. Конституционные (уставные) 
су;~ы 1ю1во:1яют ш1вишпованным путе:>.1 устра~tять недостатки 
·шко1юдательства в часп1 нарушения конститущюнных прав и свобод граждан, 
восстанавливать верховенство права 11 спrавед..1ивость. а также способствуют 
укrеплеюtю единого правового пространства на всей территор1111 Российской 
Федерации. 
Суды общей юр11сдикщ1и при rа·~решен1ш дел также осуществ.1яют 
консппуц1юнныii контrо.:1ь, 11оскольку судьи вправе нс 11рименять любой 
1юрмап1вно-11равовой акт, противоречащий Конститущш и ра·1ре11111ть де.10, 
rуководствуясь непосредственно Конституциеii, нормы которой, как известно, 
имеют прямое действие. 
Правовая шщита основ консппуционного строя, однако, не 
исчерпывается полномочия\1И органов 'Jаконодательной, исполните.1ыюй 11 
судебной власти. К.1ючсвая ро.1ь в орга111лац1111 11 осуществлении этоii 
деятс:1ьности 11ринад.1ежит также и Президенту Российскоii Федерации, 
который не относится ни к одной 1п ветвей в.1асти. 
Президент Российской Фе.·1ерашш. яв.1яясь гарантом Конститушш. 
участвует в ·шконотворческом процессе. разрешает конф.111кты и ра'11ю1·1шс11я 
между органами государственной в.1асти ра·шичного уровня, своим ука·юм 
вводит военное и.1и чре·1вычай11ое положение на всей или части территории 
России. 
Государство как инструмент осуществ.1е1111я са\юдержавия наро.1а. его 
верховенства 11 1ютюв.1асп1я 1 до.1ж1ю оказывать решающее втдеiiствне на 
11роцесс формирования 1ю;шп1ческого и правового сознания народа. 
способствовать превращению его в активного учаслшк;:~ политической ж11з1111. 
субъекта властвования, т.е. в реа.1ьного, а не но\шнального субъекта 
конституц1юнно-правовых отноше1111й. 
Третий параграф «Родь Консппуционноrо Cy;ia Российской 
Федерации в 'Jащите основ консппуционноrо строя» посвящен 
11ссле.'1ован11ю роли Конституционного Суда в механюмс защиты ос1юв 
ко11сппуц11011ного строя. 
1 (\1.: ')fi11.·i:в f>.C. Чt::юн1.:t1:, наро;1. пн:!:1•1r~.:тво н кон"'·ппушю111нн1 1..'Т[Юt.: Pol.'l.'11ikk:1.Jii Ф~::11.:тj:щ1111. М .. 
~005. t'. J55. 
Необходимость е1·0 участия в яо механизме вытекает непосредственно 11·1 
·щкрсплснных Консппушtсй основ консппуционнuго строя Poccиiicкoii 
Фсдер;щ11и как дсмокрап1чсского федерат11в11ого правового государства. 
обя·1анного обеспе•швать прюнанне. соблюдение и защ1пу прав 11 свобtц. 
сд11нство статуса л11чносп1 на всей терр1пор1111 Россиiiской Федераш111, а также 
·1ащ1пу других консппущюнных 11сн1юстей. таких как суверсюпст 11 
государственная це,1оетность Росс11йской Фсдераuии. единство сисrемы 
1 ·осударстве11ной в;1аст11. Свою ро,1ь Конст11тущю1111ый Суд выпол11яет 
посрс,1ством реаюпаu11и закреп11енных ·1а н11м по,1номочиii . 
В деяте,1ьности суда диссертант выделяет четыре основных направ.1ен11я. 
11апра1шснных на защ1пу основ ко11сппушюн1юго строя: 
1) консппушюнный контро;1ь; 
2) разрешение споров о кuм11етс1щ11и между орrана,111 государствснноii 
в.1аст11; 
3) то,1кование Консппуuии Poccиiicкoii Федераш111; 
4) повышение уровня правосо·JНан11я 11 правовой ку,1ьтуры гражд;~11 
Росс1111. 
По мнению диссертанта. в Фе;1еральном консппушюнно,1 '!аконе «0 
Консппушюнном Суде Росс11iiской Федсраuшт н регламенте 
Конслпуu110111юго Суда необходюю ·щкретпь норму о ежегод11ом 
направ11е11111t посланий Федера;1ыюму Собранию. 
13 четвертом пар;~графе «Защита основ конститу1щонного строя 
граждана\JИ 11 11х объединен11ями» расс:1-1атривается ро; 1ь 11 полно,ючия 
11арода Россин 110 защ1пе ос11ок консппушюнного строя от произво,1а n.1acтcii. 
Диссертант выделяет трн уровня 3ащиты ос1юв консппушюнного сгроя 
гр;~ж,1анами: общнii уровень (народ в 11елом в виде 1пбирательнt,го корпуса). 
гpy1111onoii уровень (1·ру1111ы. в том чис; 1е в составе общсстве11ных ор1·ан11·1ац11ii) 
11 НIШllВЩlУ<lЛЬНЫЙ (граждане CiOIH0,111ЧIIO ). 
На общо~ уровне 3ащ11ты основ конститушюнного строя народ R вндс 
11'Jб11р;~тс;1ьного корпуса 11р11н11мает у•tаст11е в выборах П рез11де111 а, 
Госу:1эрственной Ду~1ы. в Rыборах других до,1жностных л~щ 11 орг<1нов 11 
рсференду:1-~ах, а на местном уровне также в сходах. голосован11ях по овыву 
депутзтов, nуб.111чных слуш:11111ях 11 т.д. 
На группово~1 уровне ·1а11щты основ консппущюн1юrо строя могут 
прнменяться следующие способы защиты ос1юR конституционного строя 
группамн граждан: группы граждан могут пр111111мать учасп1е в '1ил111гах. 
з.емонстраuиях, шес11шях, пикетированиях: направлять кол.1ективные 
обращен11я; участвовать в деятельности общественных орган11зац111i . 
Одним из видов общественных оргатпаций выс1упают по,11п11ческ11е 
11арт1111. которые прюваны играть огромную роль в по.111п1ческоii жюн11 
общества. l-lсобоснованное увеличение численности политических 1шрт11ii в 
2004 1 ·оду привело к ра'3рушешно едва начавшей свое фор~шрова~ше napпtiiнoii 
системы в Росс1111. На протяжении 6 лет (с 2006 по 2011 гr.) в Росс1111 
11ракп1•1сск11 невозможно было соз;~ать новую 11арп1ю, ре ·1кее упрощеюtе 
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1юрядка репн:трац1111 приве.10 к появлению \1Ногоч11слен11ых :'vle.1ю1x парт11й, 
которые факrические не отражают 11нтересы населения Ро~·сийской Федераци11 
(напр11:1tер, Партия Социальных Сетей и др.). Процесс формироваюtя 
действительно многопартиiiной системы может ·~анять следующие неско.1ько 
лет ил11 даже десятилетий. 
Значите:1ьную ро:1ь в интеграц1111 и ко:1t:1tую1к:щии сощtально и 
rю:штически активных граждан 11грает инфор\rационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет». Интернет активно 11с1ю.1иуется для обсуж,1ения аю-уальных 
1ю:шт11ческ11х пpoбJJe\t, органшац1111 \tассовых пуб:111ч11ых :1!еро11рияп1й, 
выражения протестных \1нен11й в:~астя\t. 
На 1111див11дуальном уровне защиты основ консппуционного строя 
отде.1ы1ые граждане могут устра11вап. одиночные пикеты 1ыи обращаться в суд 
11 друпtе государственные органы ·3а ·~ащитой сво11х прав и соответствующих 
11\1 основ кш1сппуц11онного стrоя. 
llo г.1убокому убежден11ю автора. народ должен 11спользоваться все 
ll\tеющ11еся в его распоряжении ·шконные средства д.1я защ11ты основ 
консппущюнного строя от посягательств со стороны государственных органов 
11 ДО.lЖНОСТНЫХ :11щ. 
В настоящее время только инд11в11дуальный уровень защ11ты основы 
консппуцнонного строя используется гражданамн в достаточном объеме, в то 
вре\tЯ как групповой 11 общнй уровни щ:таются практичесюt нереалнзованным, 
хотя и~1ешю они должны составлять основу механнзма ·3ащиты основ 
конституц1юнного строя от rюсягатсльств со стороны государства 11 его 
органов. 
В зак.1ючен1111 подводятся нтоги диссертационного исследования, 
обобщаются выводы 11 11редJ1ожен11я, в то\t ч11с:1с по совершенствованню 
российского законодатс.1ьства. 
Основные подожею1и диссертац1111 отражены в следующих 
П)''блнкацнях автора: 
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